
















レアホール）において開催された日本観光学会 第111回全国大会 in 熊本、及び2019年3月16日
（土）、17日（日）に南山大学（名古屋キャンパス）、愛知大学（名古屋校舎）で行われた2018










































































専　攻 男子学生 女子学生 合計 学　年 男子学生 女子学生 合計
英語 0 5 5 1年生 8 22 30
中国語教育 8 26 34 2年生 3 5 8
情報技術 4 5 9 3年生 3 10 13
観光 11 24 35 4年生 14 37 51
その他 7 21 28 5年生 2 7 9
合計 30 81 111 合計 30 81 111
2.2.2　訪日意向（Q2.1、有効回答数107）
　ここでは、「訪日意向」に関する質問として「今後、日本に行ってみたいと











から「20. 治療・健診」までの20項目について、それぞれ「1. とても期待する」、「2. 

















　 とても期待する 期待する どちらでもない期待しない全く期待しない
項　  目 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
1. 日本食を食べること 81 76% 21 20% 4 4% 1 1% 0 0%
2. 日本の酒を飲むこと（日本酒・焼酎等） 19 18% 14 13% 48 45% 10 9% 16 15%
3. 旅館に宿泊 49 46% 43 40% 15 14% 0 0% 0 0%
4. 温泉入浴 57 53% 35 33% 14 13% 1 1% 0 0%
5. 自然・景勝地観光 82 77% 22 21% 3 3% 0 0% 0 0%
6. 繁華街の街歩き 55 51% 33 31% 18 17% 1 1% 0 0%
7. ショッピング 57 53% 32 30% 18 17% 0 0% 0 0%
8. 美術館・博物館 31 29% 39 36% 32 30% 5 5% 0 0%
9. テーマパーク 60 56% 27 25% 18 17% 2 2% 0 0%
10. スキー・スノーボード 47 44% 28 26% 24 22% 7 7% 1 1%
11. その他スポーツ（ゴルフ等） 6 6% 10 9% 39 36% 34 32% 18 17%
12. 舞台鑑賞（歌舞伎・演劇・音楽等） 28 26% 37 35% 32 30% 8 7% 2 2%
13. スポーツ観戦（相撲・サッカー等） 13 12% 21 20% 45 42% 19 18% 9 8%
14. 自然体験ツアー・農漁村体験 42 39% 37 35% 27 25% 1 1% 0 0%
15. 四季の体感（花見・紅葉・雪等） 84 79% 22 21% 1 1% 0 0% 0 0%
16. 映画・アニメ縁の地を訪問 47 44% 25 23% 28 26% 7 7% 0 0%
17. 日本の歴史・伝統文化体験 34 32% 54 50% 16 15% 2 2% 1 1%
18. 日本の日常生活体験 54 50% 42 39% 10 9% 1 1% 0 0%
19. 日本のポップカルチャーを楽しむ 23 22% 28 26% 42 39% 6 6% 8 7%





















































































































































































12. 舞台鑑賞（歌舞伎・演劇・音楽等） 28 26% 37 35% 32 30% 8 7% 2 2%
13. スポーツ観戦（相撲・サッカー等） 13 12% 21 20% 45 42% 19 18% 9 8%
14. 自然体験ツアー・農漁村体験 42 39% 37 35% 27 25% 1 1% 0 0%
15. 四季の体感（花見・紅葉・雪等） 84 79% 22 21% 1 1% 0 0% 0 0%
16. 映画・アニメ縁の地を訪問 47 44% 25 23% 28 26% 7 7% 0 0%
17. 日本の歴史・伝統文化体験 34 32% 54 50% 16 15% 2 2% 1 1%
18. 日本の日常生活体験 54 50% 42 39% 10 9% 1 1% 0 0%
19. 日本のポップカルチャーを楽しむ 23 22% 28 26% 42 39% 6 6% 8 7%





「2. 行ったことはないが、名前は知っている」、「3. 行ったことはなく名前も知らない」の 3つの選択肢の中から
単一回答を求め、その結果を図1に示した。
それに加えて、「来訪意向」として、「今後行きたいと思いますか？」という問いに対して、「1. ぜひ行ってみた





























北海道 65 31 0 0 1.0000  
青森県 26 55 14 1 0.8699  
岩手県 22 53 15 6 0.7823  
宮城県 21 53 20 2 0.7983  
秋田県 25 50 18 3 0.8065  
山形県 24 51 17 4 0.7984  
福島県 36 48 10 2 0.8955  
茨城県 27 46 19 4 0.7874  
栃木県 25 42 23 6 0.7244  
群馬県 25 44 21 6 0.7402  
埼玉県 32 46 15 3 0.8397  
千葉県 32 44 16 4 0.8182  
東京都 76 19 1 0 0.9942  
神奈川県 33 46 15 2 0.8550  
新潟県 24 44 24 4 0.7419  
富山県 22 48 21 5 0.7480  
石川県 27 49 16 4 0.8110  
福井県 26 45 21 4 0.7698  
山梨県 26 46 19 5 0.7717  
長野県 28 49 16 3 0.8268  
岐阜県 26 51 16 3 0.8240  
静岡県 36 45 13 2 0.8731  
愛知県 23 51 16 6 0.7760  
三重県 24 49 17 6 0.7698  
滋賀県 25 44 19 8 0.7287  
京都府 67 26 3 0 0.9816  
大阪府 73 22 1 0 0.9941  




北海道 65 31 0 0 1.0000 
青森県 26 55 14 1 0.8699 
岩手県 22 53 15 6 0.7823 
宮城県 21 53 20 2 0.7983 
秋田県 25 50 18 3 0.8065 
山形県 24 51 17 4 0.7984 
福島県 36 48 10 2 0.8955 
茨城県 27 46 19 4 0.7874 
栃木県 25 42 23 6 0.7244 
群馬県 25 44 21 6 0.7402 
埼玉県 32 46 15 3 0.8397 
千葉県 32 44 16 4 0.8182 
東京都 76 19 1 0 0.9942 
神奈川県 33 46 15 2 0.8550 
新潟県 24 44 24 4 0.7419 
富山県 22 48 21 5 0.7480 
石川県 27 49 16 4 0.8110 
福井県 26 45 21 4 0.7698 
山梨県 26 46 19 5 0.7717 
長野県 28 49 16 3 0.8268 
岐阜県 26 51 16 3 0.8240 
静岡県 36 45 13 2 0.8731 
愛知県 23 51 16 6 0.7760 
三重県 24 49 17 6 0.7698 
滋賀県 25 44 19 8 0.7287 
京都府 67 26 3 0 0.9816 
大阪府 73 22 1 0 0.9941 
兵庫県 33 44 11 8 0.8029 
奈良県 37 41 15 3 0.8456 
和歌山県 26 45 18 7 0.7519 
鳥取県 23 54 12 7 0.7937 




岡山県 36 40 14 6 0.8116 
広島県 45 33 12 6 0.8367 
山口県 32 45 14 5 0.8195 
徳島県 26 48 16 6 0.7813 
香川県 25 47 17 7 0.7578 
愛媛県 19 52 17 8 0.7317 
高知県 22 49 16 9 0.7323 
福岡県 38 39 13 6 0.8214 
佐賀県 35 40 14 7 0.7971 
長崎県 48 32 13 3 0.8707 
熊本県 39 40 13 4 0.8489 
大分県 30 46 15 5 0.8092 
宮崎県 37 44 13 2 0.8741 
鹿児島県 31 47 13 5 0.8258 
























































































































































































































タイ人観光客数についてタイ国側の統計としては、例えば、Tourism Authority of Thailand
による“TOURISM EXPENDITURE BY OUTGOING THAI TRAVELLERS”がある。そこでは、




































日本政府観光局「訪日外客数の動向 国籍 / 月別 訪日外客数（2003年～2019年）」
 http://www.jnto.go.jp/jpn/reference/tourism_data/visitor_trends/index.html（最終確認日2019年7
月1日）










แบบสอบถามเร่ือง เสน่ห์ของญ่ีปุ่นในสายตาคนไทย (คร้ังท่ี2) 
 
วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 
โนโระ จุนอิจิ (สถาบนัวิจยัเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยักกัคุชูอิน) 
junichi.noro@gakushuin.ac.jp 
กิติกาญจน ์ รัตนพิทกัษ ์(สาํนกัวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง) 
Kitikarn.rat@mfu.ac.th 
 
ทีมผูวิ้จยัไดจ้ดัทาํวิจยัเร่ือง เสน่ห์ของญ่ีปุ่ นในสายตาของคนไทย 
แบบสอบถามท่ีใชก้บันกัศึกษาแม่ฟ้าหลวงชุดน้ีจะเป็นขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการอา้งอิงในงานวิจยั   คาํตอบท่ีไดจ้ากท่านทั้งหมดจะถูกใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งอิงในงานวิจยัและจะไม่มี 




Q1.1 ช่ือ (                                                         ) 
Q1.2 เพศ  กรุณาวงกลมเพ่ือเลือกหน่ึงคาํตอบ         1.ชาย   2. หญิง 
Q1.3 วิชาเอก กรุณาวงกลมเลือกหน่ึงคาํตอบ 
1. ภาษาองักฤษ  2. การสอนภาษาจีน  3. เทคโนโลยสีารสนเทศ  4. ท่องเท่ียว  5. อ่ืน ๆ  .............. 
Q1.4 อาย ุและชั้นปี / อาย ุ(        )  เลือกชั้นปีโดยวงกลมคาํตอบขา้งล่างเพ่ือเลือกหน่ึงคาํตอบ 
1. ชั้นปีท่ี 1   2. ชั้นปีท่ี 2   3. ชั้นปีท่ี 3   4. ชั้นปีท่ี 4   5. อ่ืน ๆ ................. 
 
2. คาํถามเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีญ่ีปุ่ น 
Q2.1 ในอนาคตคิดวา่อยากไปญ่ีปุ่ นหรือไม่  วงกลมเพ่ือเลือกหน่ึงคาํตอบ 
1. อยากไปมาก    2. อยากไป    3. เฉย ๆ     4. ไม่อยากไป    5. ไม่อยากไปแน่นอน 
Q.2.2  ตอนท่ีไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่ น ท่านมีความคาดหวงัในระดบัใดจาก 20 หวัขอ้ดา้นล่าง 
กรุณากรอกตวัเลขท่ีตรงกบัระดบัความคาดหวงั 






หวัขอ้ คาํตอบ หวัขอ้ คาํตอบ 
1. การกินอาหารญ่ีปุ่น   11. กีฬาอ่ืน ๆ  (เช่น กอล์ฟ)   
2. การด่ืมเหล้าญ่ีปุ่น(เช่น สาเก  โชชู)   12. การชมการแสดง (เช่น คาบูกิ  ละคร คอนเสิร์ต)   
3. การเข้าพกัในโรงแรมแบบญ่ีปุ่น   13. การชมการแข่งขนักีฬา (เช่น ซูโม่  ฟุตบอล)   
4. การลงออนเซ็น   14. ทวัร์สัมผสัธรรมชาติ  การสัมผสัวิถีชีวิตหมู่บ้านเกษตรและประมง   
5. การชมธรรมชาติท่ีสวยงาม   15. การสัมผสัฤดูกาลทั้งส่ี (เช่น เทศกาลชมซากุระ การชมใบไม้เปล่ียนสี  หิมะ)   
6. การเดินเท่ียวในแหล่งช้อปป้ิง   16. การเย่ียมชมสถานท่ีถ่ายทาํหนังหรืออนิเมะ   
7. การซ้ือของ   17. การสัมผสัประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น ประเพณีด้ังเดิม   
8. พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์   18. การสัมผสัวิถีการใช้ชีวิตของคนญ่ีปุ่น   
9. สวนสนุก   19. การเพลิดเพลินกับวฒันธรรม J-Pop ของญ่ีปุ่น   
10. สกี  สโนว์บอร์ด   20. การรักษาโรค การตรวจสุขภาพ   
 
3. คาํถามเก่ียวกบัจงัหวดัในญ่ีปุ่ น 
Q3.1  ท่านรู้จักสถานท่ีท่องเท่ียวดงัต่อไปน้ีหรือไม่ และ เคยไปหรือไม่ 
(กรุณาเลือกหน่ึงหมายเลขท่ีตรงกบัความเป็นจริง) 
1. เคยไป     2. ไม่เคยไป  แต่เคยไดย้นิช่ือ     3. ไมเ่คยไป และไมเ่คยไดย้นิช่ือ 
Q3.2  ในอนาคตอยากไปหรือไม ่(กรุณาเลือกหน่ึงหมายเลขท่ีตรงกบัความเป็นจริง) 
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Q4  กรุณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัเสน่ห์ของญ่ีปุ่นในสายตาคนไทย 
 
 
 
 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่สาํหรับความร่วมมือ 
 
 

